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Konservatisme adalah suatu prinsip di dalam pelaporan 
keuangan yang dapat membantu menurunkan asimetri informasi 
dengan cara melakukan pengakuan pendapatan jika pendapatan 
tersebut sudah benar-benar terjadi sehingga dapat memberikan 
batasan kepada manajemen dalam menggunakan informasi yang 
mereka miliki. Kepemilikan intitusional dinilai dapat memoderasi 
pengaruh konservatisme dalam menurunkan asimetri informasi 
yaitu dengan adanya pengendalian dari pihak luar perusahaan, 
manajer tidak bisa melakukan manipulasi didalam melakukan 
pelaporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan bukti empiris dan menganalisis mengenai 
kepemilikan institusional yang memoderasi pengaruh 
konservatisme terhadap asimetri informasi. Objek penelitian 
adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2014. Sumber data didapat dari laporan 
keuangan dan harga bid serta harga ask perusahaan manufaktur 
yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 
analisis menunjukan bahwa konservatisme tidak berpengaruh 
siginifikan terhadap asimetri informasi. Kepemilikan institusional 
tidak mampu memoderasi pengaruh konservatisme terhadap 
asimetri informasi. 
 








Conservatism is a principle in financial reporting that 
can help lower the asymmetry information by doing a recognition 
of income if that income has actually happened, so it can provide 
limits to management in using the information they have. 
Institutional ownership is considered to moderate the influence of 
conservatism in reducing the asymmetry information that is with 
the control of parties outside the company, the manager could not 
do the manipulation in financial reporting. The purpose of this 
study was to obtain and analyze empirical evidence concerning 
instituional ownership, that moderate the influence of 
conservatism on the asymmetry information. 
 The object of research is manufacturing companies that 
are listed in Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) 
2012-2014. The source of the data ibtained from the financial 
statements and the bid price, also the ask price of manufacturing 
companies that are listed in Indonesia Stock Exchange (Bursa 
Efek Indonesia) 2012-2014. The analysis technique used is 
multiple liniar regression. 
 The results of the analysis showed that conservatism does 
not affect significantly to the asymmetry information. Institutional 
ownership was not able to moderate the influence of conservatism 
on the asymmetry information. 
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